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íicial de la provincia de León 
PARTEjJFICIAL 
GOBIERNO Dli PRüVINXIA. 
Orden públ ico . 
Circulur iiíira. 21" . 
Loa Sres. Alca ldes do esta pro-
v i i i c i a . Guard ia C i v i l y d e m á s de-
jiondientes de m i autor idad pro-
HiiderAn por todos los medios (lúe 
síi celo les sugiera á l a busea 
y captura da los c r imina les de 
« o n s i d o r a c i o u . que con sus s e ñ a s 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan, los 
cuales so fugaron de la c á r c e l do 
S a l d a í i a , y caso de ser habidos 
ponerles con la mayor segur idad 
¡V d ispos ic ión del Juzgado de p r i -
mera ins tanc ia de d i c h a v i l l a . 
L ion 12 de .Setiembre de 1870.— 
E l Gobernador, Vicente Lobit. 
E l i a s Ca lvo A r c i l l a , vecino de 
ü i l d a f i a , de 37 a ñ o s , estatura o 
pies 3 pulgadas, cara ancha , na-
r i z y labios gruesos, color bueno: 
l l eva pat i l las y es corpulen to . 
M i g u e l Uodr iguez , vecino do 
l l ive ros , 45 a ñ o s , es tatura 5 p i é s 
(i pulgadas, color c laro , cara rt1' 
dol ida: gas ta t a m b i é n pa t i l l a s y 
i.s cargado de hombros. 
J u l i á n M a r t i n Fernandez , ve-
cino de l 'ontecha , de 40 a ñ o s , es-
ta tura 5 p iés 4 pu lgadas , color 
bueno, cara seca, barba roja con 
pa t i l las . b¡«n formado. 
L l e v a n las armas del A l c a i d e 
i]ue son revolver , dos pistolas 
y una escopeta. 
GüDIG0_PENAL. 
LIBRO SEGUNDO. 
T I T U L O IV. 
(CDMINljAflON.) 
CAl'lTÜLÜ III. 
Da lu fiihificn^uui ilc liillelcs tle Hunco, 
'tócumt'ittiis 'lu crétlilti, ¡nr/mi sellad», 
stdlm i/i; Inléijntfos >/ enrreos y denuis 
t'fí-clvü liiabnultu, cti'j-i t'x/h'nsliciüu ts-
té rcscniu lu ni Lsladtt. 
Ai l . i lü l i . I.us ijui! fiisilii-.ii eii bl l ln-
los de li.incij ú (ilrus lilulus :i¡ |i(iitii(l(ir 
ú s i i s mipmies, ciiyn uraUiim lu ib ie ros i r 
do ;iii:i>n/..i¡!:i [Hir tii'.:i ley del r c i m , ó 
l is nim los inli'oiltijiimi. stiián cisli;;:!-
dos cim las pcniis ile cadena lesniioral «n 
siuiailiiiiM iliii a iMilena | ) ír | iutua y mul-
ta ilc 2 SOI) a ÜJ.ÜOO |ii'selas. 
La misma [lana se ¡uipoiidra i los 
que los espeiiiliumi 011 roiiniveiicia con 
el falsilieailoi' ó inlciiiliiclor. 
Ai l . 304. Lis (pie sin estar en rela-
ción cun les f.ilsilieadoras ó iulrediicto-
res ailquinei eii. para poniM los en circil-
lacion, billetes ile lianeo ú otros titu-
lulus al portador • sus cupnncs Sabien-
do (|iir eran falsos serán castigados con 
la pena de cadena temporal. 
A r l . 30ii. Senin easligadoí también 
con la pena de ciiilena temporal' los ipie 
falsiliearen en España billetei ilt liancp 
liolra c.lasu'de títulos al portador ó sus 
cupones cuya emisiuu usté autorizada por 
una ley de un pais extranjero ó por una 
disposición que leu^a en el misuiu fuer 
za 'le ley. 
A r l . ilüG. Los qué liabienilo adqul-
riilo de buen.! fe búlete* ile Raneo ti otros 
títulos al portador ó sus cupunes cnin-
lirenditlos en los artículos 303 y 305 los 
expendieren, sabien-lo su falsedad serán 
casi^iidos din las penas de presidio cor-
reccional en sus grados medio y máximo 
y mulla de 250 a 2 oOO pesetas. 
Art. 307. Los que l'alsillcareu ó iu-
ti-oilujeren en el reino títulos mmtinali-
vns ú otroíi dociunenlos tle crédito que 
no sean al portador, cuya emisión esló 
aiilorizada en virtud de una ley, serán 
castigados con as piqias de cadena leni-
poral y mulla de 2 oOO a o 0Ü0 pesetas. 
A r l . 30S. Los qua falsilicaron Ulu • 
Ins nominativos ú otra clase de dócil-
melllos de crédito que no sean al pm'ta-
dor, cuva emisión esté aulorizeda por 
una ley de un pais extranjero ó por una 
disposición que lenga en el misino fuer-
za do. ley, serán castigados con la pena 
de presidio mayor en su grado medio á 
cadena temporal en su grado mínimo. 
Art. 30!). IJi que ú saliieudas nego-
cia re ó de cualquier olro maibi se lucra-
re con perjuicio de liToero de un tilu-
lo falso de los conipremlulos en los dos 
articulus precedentes incurrirá en las 
penas de presidio correccinnal en sus 
grados medio y miiiimo y mulla de 150 
á 1.S0U pesetas. 
Art. 310. E l que presentam en jui -
cio algún Ululo nominalivo al porlador 
ó sus oupoues ciiuslandide su falscilad 
iucunira en las penas de presidio cor-
reccional en sus grados medio y minimo 
y mulla de 125 a 1.230 péselas. 
A r l . 311. El que l'.ilsilicare papel 
sellado, sellos de leiégralos ó de correos 
ó cii:ili|uiera otra clase do ciclos tim 
brados, cuya expendicion esló reserva-
da al ISítado. sera cisliijado con la pena 
de presidio mayor. 
Igual pena se iuipoiulrá a ios que los 
liitrnilujéieu en el territorio espaílol ó a 
los (¡ae los expendieren en connivencia 
con los falsilicaditres ó introdiictores. 
Art. 312. Los quesinestar en rela-
ción ron los filsiiicadinvs ó nitro,luelores 
adquirieran á sabiendas papel, sellos ó 
efectos falsos de la clase niennnnadn en 
ol articulo anterior para expenderlos se 
rail castigados con la pena de presidio 
correccional en sus grados mínimo y me-
dio y inulta de 130 a 1 300 pesetas 
Art 313 Los que bablendu adqui-
rido de buena fé efectos públicos de los 
comprendidos en ol articulo anterior los 
expendieren sabiendo su falsedad incur-
rirán en la pena de arresto mayor en sus 
grados máximo á prisión correccional on 
su grado medio. 
Los que meramente los usaran te-
niendo conocimiento de su falsedad in-
currirán en la mulla del quinto al dé 
cuplo del valor del papel ó efectos que 
bubieren usado. 
CAPITULO IV. 
De la fiilsificacitin de ilocumenlos 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
De la falsificación de documentos pú-
blicos, oficiales ij de o mercio, y de los 
despachos lelcijráfieos. 
Art. 314. Será castigado con las 
llenas de cadena temporal y mulla de 
500 ú o.000 pesetas el funcionario pú-
blico que abusando de su oficio come-
tieie falsedad: 
1. ' Conlraliaciendo ó ílugicrJo le-
tra, firma ó lúbrica. 
2. ° Suponiendo en un acto la inter-
vención de personas quo no la liau te-
nido. 
3 • Atribuyendo á las que lian in -
tervenido en el declaraciones ó manifes-
lacinnes difereules do las que hubieren 
lieclio. 
i.0 Pallan lo á la verdad en la nar-
ración de Ins liedlos. 
o.' Alterando las fechas verdade-
ras. 
0.' Uicieniloen docuniínlo venia-
ilero cualquiera alteración ó intercala-
ción que vare su sentido. 
7." Diado copia en forma fehacien-
te de uu dncuaieiilo supuesto ó unui-
feslaudu en ella cosa contrana ii ilil'e-
renle de la que contenga el venluiiero 
original. 
8 " [ntei'calaiidn cualquiera escrilu-
raen un protocolo, registro ó libro ini-
cial. 
Si^á casligado lambien con la pena 
señalada en el pirrnfo primei'o de este 
articulo el iniuMro eclesiástico que in-
curriere cu alguno de los delitos ooiii-
prendidosen los ntlui.Tos anteriores res 
pecio a a d o s ó ilocumenlos que pueilun 
producir efectos en ol estado de las per-
sonas en el ónien civi l . 
Art 313. líi pai lbular ([lio come-
liara en dncuai.'iilo público ú oficial ó 
en letras de cimiuio ú otra clase ile do 
cumeiitos nieicaiiliies alguna de las fal-
S'iUades designadas en el articulo ante 
rior será castigado coíi las penas ile 
presidio mayor y mulla de 300 ,i 3.000 
pesetas. 
A r l . 31li. H i q u o á sabiendas pro-
sculare en juicio ó usare, con iulcncion 
de lucro, un documento falso de los 
comprendidos en los artículos prece-
dentes será castigado con la pena infe-
rior eu dos grados á la señalada á los 
falsificadores. 
A r l . 317. Los funcionarios públi-
cos encargados del servicio de los telé-
grafos que supusieren ó falsificaren un 
despacho telegráfico incurrirán en l a 
pena de prisión correccional en sus gra-
dos medio y máximo. 
El que hiciere uso del despacho fal-
so con intención de lucro ó deseo de 
perjudicar á otro sera castigado como 
el autor de la falsedad. 
S e c c i ó n segunda. 
De la falsificación de docmnenlos p r i -
vados. ' 
Art . 318 E l que coii perjuicio dn 
tercero y con ánimo de causárselo co-
metiere en un documento privado alguna 
de las falsedades designadas en el a r l i -
314 será castigado con las penas de pre-
sidio correccional eu sus grados mluimi» 
y medio y mulla de 230 ú 2.500 p é -
selas. 
Art 319. El que sil) haber tomado 
parte en la falsificación preséntate en 
juicio ó hiciere uso con intención de l u -
cro ó con perjuicio de tercero y ú sa-
biendas de uii docum'Uilo falso de los 
comprendidos en el articulo ant-rior i n -
currirá en la pena inferior en un grado 
¡i la señalada ú los falsificadores. 
S e c c i ó n torcera . 
De la fulsificiici'ni de célulns de uecin • 
du l ¡i eet'lificadüs 
Art 320. i ! l fiiueionai-io público 
que abusando de suoücio expidiere non 
cadula de vecindad bajo un nombre su-
puesto, ó la diere en b'auco, sera casli - . 
gado con las penas de prisiu'i correcdo-
nnl eu sus grados mínimo y medio ó In-
habilitación especial temporal. 
A r l . 321 El que hiciere una cé l u -
la de vecindad falsa se'á casligado coa 
las penas do arreslo mayor en su grado 
máximo á piisiou correccional eu stt 
grado minimii y multa de 123 á 1.230 
péselas. 
Las mismas ponas se impondrán al ' 
que eu una cóiluia de veciielad verda-
dera muilarc el nombre de la persona á 
cuyo favo- hubiere sido expedida, ó do 
la autoridad que la liilbiere expedido, ó 
que. alterare en ella alguna otra circuus • 
lancia esencial. 
A r l . 322. E l que hiciere uso de la 
cóiluia de vecindad de qua se trata en el 
arlicuiBi anlerio." sera castigado cim inul-
ta de 123 1 1.230 pesólas. 
Eu la misma puna ineumrán Io> que 
hicieren uso de una célula de veciml.id 
verdadera expedida á favor de otra per-
sona. 
A r l . 323. El facultativo que libra-
re cerlilicailn fal.o do enfermedad ó le-
xion con el fin de eximir i tvu-i persona 
il': ai^uu sorvic.io público m t i caslis.nlo 
i 't i la.s |)!'n;is 'lu urresli) mnyur eit su 
íír.nlii IIIL'IÍH ii ¡nisi'm ciirreuciiinal en su 
priulu iiuniino y mulla de 12ü á 1.250 
[icsrlas. 
Art. 321. líl runcionaiii) púbiicii 
que librare cci liliciicion Talsa ile múritus 
y servicios, de butjna ctmducla, de po-
brrai ó di' ot ascircunslancias análogas 
.vera caslit;ailo con las penas de áus|ieu-
^ion en sus ¡;radiis mediu y m.isimii y 
multa de 12a á 1.250 pesetas, 
A r l . Si") líl particular que falsifi-
care una eei lificacinn de la clase desig-
nada en les articulas aulerinres, será 
eastisadu con la psiu de arresl» uiayur. 
lisia dispn.-ii'ina es aplicable al que 
biüiere uso a sibiendas lis la eerliiiea-
ciou falsa. 
CAPITULO V. 
tíisposieioiut comunes á lus cuiitro oa-
pílulus unler iom. 
Art. 32fi. El ipie f dirieare ó intro-
dujere cuñes, sellus, niarcas ci i:uau|uie-
ia otra clase de útiles é instrumenlus 
di'Slinadu» CDiiucidaniente a la falsifica 
ciuu de que se trata en lu» capilulus 
precedentes de este titulo sera casl¡¡,'¡ulo 
con las uiisuiaá penas pecuniarias y con 
las personales ¡nmedialauK'iito ulteriores 
en grado ii las respeelivameule s e ñ a l a -
das á ios l'alsilicailores. 
A r l 3^". líl i|Ue tuviere cu su po-
der e.u.diiuiera de los útiles ó inslru 
m e ó l e s de que se babla en el articulo 
anterior y no diere descargo sulicienle 
sobre su adquis ic ión ó conservac ión se-
ra casUgadu coa las mismas penas pe-
cuniarias y las personales inferiores en 
dos grados á las r.orrespomlieiilcs a la 
l'alsilicaciou para que aquellos fueren 
propios, 
A r l . 32S. I!l funcionario que para 
cjecular cualquiera falsificación en pr.r-
juieio del lislaiio, de una corporación ó 
no un piriirular de quien dep> mía l i i -
eierc uso de'los útiles ó iii.-li t ímenlos 
K'gilinios qu: le esluviereu coidiados, 
incuri irn cu las mismas penas pecunia-
lias y personales quecorrespoiulau á la 
falsedad coiuelida, iinponicudolas en su 
grado inavimo, y ademas en la de in-
ivibiltlauion absoluta lenqniral en su gra-
do m á x i m o u iobabililaciou absolula 
pt-rpélua. 
A r l . Ü2!). Los que sin estar com-
prendidos eo el arlicmo anterior se upo-
deraieu de los út i les 6 ¡ n s l n i m e n l o s Ic-
^itnnos que cu ci mismo so expresan c 
liicmren uso de ellos p.ira eiecular cual-
quiera falsificación en perjuicio del Es-
lado, de una corporación d de un parli-
cular á quien peí teiiecicren. incurriraa 
en las mismas penas pecuniarias y en 
ios personajes inmcdialameule inferio-
res en grado que correspondan á la fal-
sedad cometida, 
A r l . 330. Cuando sea estimable el 
lucio que hubieran icporlaiioi) su liu-
bleren propueslo los reos de falsificación 
penados eii rsl.; liluio se los impondrá 
Hila mulla del l.Hila al Iriplo do! lucí". 
ú no ser que el mnximo de ella sea me-
nor que el minimo de. la señalada al 
delito, en cuyo ciso se les aplicná esta. 
l i A l ' i a ' L O V I . 
Pe laocultticion frau Uittwld de bienes 
ó de industria, del falso testimonio y de 
la acusación y demneias falsas. 
Art . 331. E l que requerido por el 
compelente funcionario admiuislrativó 
ocultare el lo lo ó parle de sus bienes ó 
el oficio ó la induslria que ejerciera con 
el propósito de ciudír el pago de los ¡m-
pueslos que por aquellos ó por esla de-
biere satislacer, iueurrira en unn multa 
del lanío al quinlipajdel imporle Helos 
impuestos que debiera haber saUsferh», 
sin que en ningún caso pueda bajar de 
12o péselas. 
A r l . 332. E l que en causa criminal 
diere falso leslimouio en contra del re" 
será casligiulo: 
I . ' Con la pella de cadena temporal 
e.u su grado mixituu y cadena.ptirpcHtu 
si el roo hubiere sido cuudena lo cu la 
causa á la pena de muerte y usía se hu-
biere ejecutado. 
2 ' Con ia pena de. cadena temporal 
si el reo hubiere sido condenado en la 
cansa á la de cadena perpetua y la Im-
biere empezadw a sufrir. . 
II. ' Con la pena de presidio mnyor si 
el reohiihiere sido condenado en.ia cau-
sji a la de cadena perpetua y no la lili -
biere empezado ó sufrir. 
i . ' Coii la pena de presidio correc-
cioual en su grado máximo a pi'esi.lio 
m ivor un su grado medio si el reo hu -
biere sido condenado en la causa ii cual-
qniara olra pena atlicliva y la hui)i»re 
empozado a sufrir. 
o,0 Con la pan.i de presidio correc-
cional en su grado medio a la de presi-
dio mayor en su grado minimo si el reo 
liuhiere sirio condenado en la causa ¡i 
cualquiera olra pena allictiva y no la 
hubiere empezado á sufrir. 
íí.* Con las penas -le pre^idi i cor-
reccional en sus grados medio y maxi-
mo y mulla de 2110 ir 2.500 pesetas si el 
reo hubiere sido condenado en la eausa á 
pena correccional y la hubiere empiza-
elo á sufrir. 
7.° Con las penas de p-esidiocoi rec-
ciooal.en sus grados minimoy medio, y 
multa de 150 a l.oOO péselas, si el reo 
hubiere sido condenado en la colisa^ á 
pena co a-eceioiijil y no la huljiero empe 
zailo á sufrir. 
8 * Con las p;iias de arreslo mayor 
cu su grado iniximo a piesidio correc-
cional en su grado minimo y multa de 
12o a 1 2o0 péselas si el reo liuhiere 
sido condonado a una peca leve y la hu-
biere emptízado a sufrir. 
9,* Con las penas de arreslo mayor 
y mulla de 12;i a 1.250 péselas si el 
reo hubiere sido condenado a pena leve 
y no la hubiere euqiezado á sufrir. 
Ar l 333 K¡ que en causa criminal 
diere falsn testiulonio en favor del reo 
sera castigado con las penas de arreslo 
mayor en su grado máximo á prisión 
co-reccioaal en su gra lo mullo v mu'a 
2 - - ' ' ••:> 
de j : ;0 'á 1 500 ppsrl;issj Itf c a i r ^ i ü -
ns por iltílitü, y con hi de '¡tiH^l^yÉtÍAip' 
si fiiLTi» por fnltü * t s w í - ^ ^ 
Art 334. A l ((lU1 <m IMU-Í;) crimina] 
por deliln í i im» t'ils.» li'stiionniti (pU! no 
puijuJiijiie ni T.tvoieziM ui rui. se'le im-
pondrá la pinia di; arnsto mayor mi sus 
grados miuttmi y umdio 
Art. 33U. líi lalso tü.slimo.tio IMI can-
sa civil será casliiiario etnt las penas de 
¡jiTesLo mayur mi su IÍINHIO im\i ino ;i 
presidio corrticcionul m su griuio mtidio 
y multa de2:i0¡i 2 UOi) peschis. 
¿i el Vülor de la dtínumda noexce-
diiire du oU (turoñ Lis (itiii^s www la dn 
«^ ••ÍSUI tn.iyur y muiU de !á'ó n l.'ióO 
pcáiílas. 
Ar l . 3Ü0. Las penas di» los ¡irlicnlus 
pri'iriMitMde.s son aplicables en su lirado 
máximtm l»s perilos qnii declurtMi falsn-
niünlu en juicio. 
A r l . 3;i7. riiempre \\\\\\ la dcelaríi 
cion falsa del tt-stii;"» ó perilii íii-íro da 
da nnidianle colocho, las penas secan 
las iuni'-dialas supeiioiHS en giad;t á las 
respccLivaiiK'iite desi-ínadas en los arli 
cu os anlei i.'ies. impoidéndose ademas 
la mulla de) taitlo al Iriplo (\<t\ valor de 
la jiioinesa •) tladiva 
lü^la údima sera decomisada cuan-
do hubiere llegado aniitregiráe al sobor-
nado. 
A r l . iíUS Cuando (d lesli{.i) n peri-
to, sm l'.uUr suslaiirialnieiUe á la rer-
dad, iaalU'taruu con reí ¡cene ¡as ó iue-
x iclil ndes, las penus serán: 
1.» Mllila di: 1 JÍ) a l .SOO p e s í h i s 
si la fü:sedad iccavvre en c.iusa sobre 
delito. 
:!.0 De láü á I.aüO peseb's si re-
Ciiye e en j i ium sobre falla o en ue^icio 
c i v i l . 
Xi '.. 331). líl (¡uc pt-esenlare á sa-
biendas leslijjos ó (iocumeidos ful sos en 
juicio sera casti^aiio c uno reo de falso 
leslmioni . 
Art . , ÍÍÍ1J. Se coinnle el delito de 
acusación óileituncii faUü impuhndü 
ftisaHiituLe <1 aigilna pcisoiia hechos., 
i¡un si fueren ciertos, constiluirian de-
bió de los que dan liiiiar a prncediinien 
lo de oficio, si esla intpulacioii se liicie-
re aiileí'iiucioniiriu aiiininistrativo ú ju 
dicijl, que imr razón de s u c u r i í o did)ie-
tu proceder a su ¡iveriiinación ó casli^o. 
No se procederá, sinenibarüo, contra 
al denunciador ó acusador sinoer. \ i r 
(lid de sentencia linue ó auto, tairihien 
linnc. de sobreseinuejito del Iribnnal 
(|[ie hubii-re conorido <lel delilo im 
jiulado.' 
liste mandará proceder de o.icio con-
tru eUleiiunciador ó acusador sú'inpie 
(¡uede ¡a causa priuci'-al resullnrcii mé-
ritos bástanles para abrir ei nuevo ¡n o 
ceso. 
A r i - 3 í l . KÍ reo i * ¡iciis;itíion óde-
nuncia laisu siná casli^ado con la pena 
de presidio correccional en sus grados 
medio y m-ixiino cuando el delito im 
pillado fuere grave; con la de prisión 
correccional en sus yradns miniuiu y 
medio •si f'iore el delito impiHudo menos 
gnive, y con la de arreslo inuyur si ln 
jmpularinn Imbiert1 sido de una falta, 
imponiéndose adt'iuaí en lodo caso una 
imiiia iie ¿'i') á 2 '.\ 00 péselas. 
C M ' Ü U U ) V i l . 
De lu utiirpacion de funciones, cnlhlwi 
i¡ Ululas ¡} uso indebido IIH i iombm, 
If'ijvs. liisíf/ni is i; cytn/f-'t'oriicíoucs-. 
Art. S í á lü que sin lilulo ó Ciiusa 
ieiiínma ejerciere ¡idos propios de lina 
Animidad ó funcionario público, a l i i -
buyéndose caractei olicíai. sera casti-
rado cotí ia |ieiia de prisión cort ceeio-
nal en ?u» triados mínimo y metiio. 
A r l . 3 í 3 l i l quealrilnnentb'se U 
Cuaji lail de Prulesor eji-riiere púbüc.i 
menle aclos propios i.-e una faculta ) ÍJU-J 
mi pueda ejercerse sin lilulo Micinl iu-
eurrira en la pena de arreslo mayor en 
su ^rado minimo. 
Ai !, líí í . ISl que iHU 'pire carácler 
que haliilíle para el i-jerciriu -le lusi nd-.s 
propios d¿ lus minislros de un ciiltu 
'(|lle telina pribtíiilnséil líqiañii 0 ejer-
ciere tiichtK arlijs incurrirá en la pen.t 
de arresto ma\or »-n <ii frailo máximo 
n prisión eurrexcioiml en su ijrado míni-
mo. 
A r l . 3ír>. El que usare y núliliiM-
menie se aliibuyere litulos de unble/a 
que no le pertenecieran incairirn en la 
inulta de y.'JO ;i 2 500 péselas. 
Art. 311!. Kl qu*: usare públíca-
meule un nombre supiieslo incui rirá en 
la¡¡ penas de arreslo mayor en sus ara-
dos miniuio y .medio y mulla de Itíü á 
l .Soü péselas. 
Cuaiido el UÍO del nombre supuesto 
luviere por oíijclo rcullnr nluim mdilo, 
eiudir uny j)eiia ó causar alquil |}erjui-
cioul Estado ó á los p:irl¡ciii¡ires se im-
poadrá ai culpable las penas de arresto 
inavor en sus ¡grados medio y máximo "y 
mu.ta de í o ü a 1 500 péselas. 
:No obstiiiile lo dispuesto en este arti* 
cu o, el uso de nombre supueslo podi ;i 
ser auloi ¡/.ailo lemporabnenle por la au-
lorid.td superioi' administrativa median-
do justa causa. 
A r l . 317. líl funcionario público 
que en los actos propios de su car yo 
alribuyere á cualiiuicia persona, en 
comiiveiicin con ella, títulos de nobU'7:i 
ó nombre que no le perleuex.can, i n -
currirá en ia mulla d e K i O a I oOO pe-
setas. 
Art. 318. líl que usare pública 6 
indebidamente uiufoi-meó trajo, piupus 
de un carfío que no ejemera. ó ile un í 
clase á que no perteneciera, o de un es • 
tado que no tuviera, ó insignias ó con -
deioraciones que no estuviera ¡tulurt7.¡ti!o 
liara llevar, sera castigado con la p.nu 
ile mulla de lál í á i '2o0 pesetas. 
T I T U L O v. 
mí i,.\ iNruaixio.N IIB I..\S I.KYI:S S OIUIK 
IMIUMACIO.SKS. as U VIOI.AIUON PE SE -
NILTUIUS V DE LOS m x i r o s CÍISTB.l 
SALUD r t P L I C l . 
CAPITULO I'IUMIÍHO. 
De la infracción de las lenes sobre in-
- 3 -
humaciones y ¡le la violación de se 
piiltitras. 
Ar l 3¡!) Ivq t i í pnicliciirc ó hn 
lii -iv lurtm lír.irlii.*;!)' UH;I inliiiniiici n, 
co.iti'iiviuieniid a lo ílis|iii"stt) pur l:is 
l. vi'.só n-irtitnuíHlus n!.-;|i'cNj ;il humiio, 
silto y demn-i f.inna¡i<l;nUs [irr^riliis 
|)¡i:a las i!:liuni¡tcii)iii'S, íncnnira en las 
p-iiiiis ily anvsWj miiyor y miiila tic KiO 
¡i l.oUO ¡ii-stflas. 
Ai l . 3 ÍO. Kl ijih* violan» los sepul-
cros ú si'puMimis, praclic.itulo cuaU-s-
t j i M i T a ¡icios míe lifiitlaii iiinrhim.'íiU1 a 
tallai al ri'sp^lo Í!chulo a l¡t mnnnri.i de 
lo.*. nmurUw, 6\Í : \ \ C'iniit IIÜIIO cim las pe-
u.is ili'ari'Kslo mayor y mu;ta de 12d 
i¿ 1 ¿50 páselas. 
C M ' I T U L O II 
l)e Lis (Ivlttos cvnini ta s'tlutl pitb'ict. 
A i t. 3 M . J¡1 qut' stn hallarse cinn-
p' . ' l iMiltüiuinle auior i / a i lo üliilmr.ire SUÑ 
laudas niic.ivas a l a sa>ii<i, ó pro lucios 
quimii.ns'qui' [.ihül.iii eaiHar ^ramli.'S cs-
Irafíus par» i-xpi'iulttrios, ó los ilfispaulia-
re, ó vi'iiriii'iL1, ó coméiiiare con filos, 
S'-'i'á castiüaiiii con las piMía« ile ¡irrcslu 
ir.avor y imilla ilo 2:i0 a 2.500 ¡K ' s i ' l aá . 
A r l . ÍJo2. El i|ih; liiiilitmlostí auto-
ihntUt para t'l Ir.ilico do suslancias (¡uu 
pMi-ilan .^ cr nncivus ü la s<¡iuil. Ó pro-
(Hielos (inimlco?, du l a rlasu rxprcsaila 
(•ii el articulo aii'i'iior. lo.» tlt^pachare ó 
Mtminislr.iiT, sin ciiiiiplii'con las lonna-
Isoailus pn'Scritaseu los n-jílaiiHMilos ri'S-
t ^ctivos, di-ra castigado iimt las penas de 
arioslo mayur y muda de 12l> u 1.2ÜÜ 
[e.std.is. 
A r l . 353 Los firmacéuticos que 
despacharen merlicamuiilus deleriorudas 
ó susliliiyi'ren unos por otros, ó los des-
(.achuran sin cumplir coa las forma luí a 
ílrs prescritas en las leyes y regla mantos 
sni'an castigados con las penas de arres-
to uiíivoron sugraiii* niaximrj á prisión 
correccional eo su grado uiiniino y mul-
la de 12» á l.2oU puselas 
Si por efecto del ilespacho del medi-
caiiuMilti itubiere lesnitado la muerto de 
una persona, se impondrá al culpable la 
pi'iia de prisión correccional cu sus 
grados medio y uiáximu y la mulla de 
yÜÜ á 2 oOO pesetas, 
A r l . 3 5 i . Las disposiciones de los 
do i articu'os auleriores m) aplicables a 
lu> que lr¡ilii|iieu cou las sustancias ó 
[Ji nduclos expresados en ellos y a los 
drpondieidcs de los larmacculicos cuan-
1,1) í ti eren los culpables. 
A r l . iJUÜ. Kl que exhuimiro ó Iras-
Luía re los restos liumanos cou iuiVuceion 
de ios reglameiuos y demás disposicio-
nrs de saniitad incurrirá en la mulla de 
I i-¡ a 1.2ÜU pesetas. 
A i t . 3J<¡. El que cnu cualquiera 
im zcla nociva á la sal'hl ¡dlerare las he-
billas ó comestibles destinados al <:on-
>imto públ ico , ó vemlitíre géneros cor-
rompidos, ó fabricare ó vemliiíie objetos 
cuyo uso sea necesariamente nocivo a 
la salud, ser;\ castigado con las penas de 
arresto mayor en ¡su grado máximo ¡i 
l>r¡»u>u correcional en su grado míni-
nij ymuUa de 123 1.830 péselas. 
Los géneros alli'rados y los objetos 
nocivos s.,r.iii siempre inutilizados. 
A r l . • i -M. rie impiiiiiirá Lunbien la 
pena ¡señálala en eluitíciilo anterior: 
1 / A l que cricondii-re ó sustrajere 
para ••'euder ó comprar los efectos des 
tinados á ser inulitizados ó desiutecla-
dos. 
2 0 A l (j':e arrojare en fuente, cis-
terna ó l io , cuyaaiiiia sirva de.bebiila, 
algún objeto que luga ai agua nuciva 
para la salud. " 
T I T U L O VI-
na L"S JL'UÜUS Y mi'AS. 
A r l . 358. Los b.uupieros y dueños 
decasiisd* jue^o de suerte, envite ó 
a'/.ar serán castigados cou las penas de 
aneslo muy MI* y uutUii de 250 a 'i.iiOO 
péselas; y en caso de reincidencia, con 
. las de arresto major en su grado máxi-
un» á prisión con eccionuí cu rfll gi'udí 
mínimo y doble inulta. 
Los jugadores que cuneurrioren a 
las cai-as rt'f 'iiuas, con las de arresto 
mayor en su grado mínimo ty muda de 
123 á l.'-¿a0 pesetas. 
Ku caso de reincidencia, con ia dt ar-
resto mayor en su grado medio y dobls 
muita. 
A r l . ítüU. Los empresarios y ex-
peuiiedores de billetes ile loterías ó rifas 
no autorizadas serán castigados con la 
pena de arresto mayor «n sus lirados vni-
niino y medio y mulla de 123 ú 1.250 
pesetas. 
Los que en el juego o- lilas usaren 
de medios IVaiiduleulos para asegurar la 
suelte sit-nm casligados como estafado-
res. 
A r l . 3(J0. El dinero ó efectos y los 
instruniejitos y útiles deslinadoa al jue-
go ú rifa caerán en comiso. 
T I T U L O V I ! . 
DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PIIRLICOS 
EN EL £JEItC(ClU UE SUS CAIIGOS. 
CAPITULO PIUMEfiO. 
Prevaricación. 
Art. 301. E l J u e z q u e á s u b i e n d u s . 
dictare seuteuctn iujusla contra el reo 
en ciuidii criinintil por delito i n c u m n i 
en bi peim iinpueátn por la senteticiu, 
si esta su hubiere ejecutado, y udeniús 
en l;i ue inhabiliutcinu temporiil abso-
luta en mi jurado máximo a iulmbi l i -
tuci'm pei'pétun übáüluta. 
Art. 302 E l Juez que, á sabien-
das, dicture sentencia injusta mi cou* 
Ira dtd reo, cuando esta no hubiere 
lleg-jido a ejecutarse, sera castig'üdo 
Con la peuu inmediatamente interior 
cu g-rado ú la que «u la sentencia in-
justa hubiere impuesto siendo el delito 
grave, y cou la iuinedititmneute inte-
rior en dos grados ú lu que hubiere 
impuesto, si el delito fuere múuos 
gruve. 
En todos los casos de este articulo se 
impondrá ttimbien al culpable la pena 
ds inliabílitiicinu teitn»'ral espe,*,aleu 
su >rr!)do máximo ¡i iu h iljjlitauion per-
petua f.speciul. 
Art. lililí. Si la s.'iit-'ii'd-i ¡ujiisla 
se dictare a s»bitjtiit¡i¡i c j i i i r » el reo 
en juicio sobre fi l ta, las pena-; -eran 
de arresto mayor ó ttihabititacioii 
temporal especial en su g'rado máximo 
¡i inhitbilitacior) peruétun espacial. 
A r l 3 0 Í . Ííl Juez(jue, ü Sabiendas 
dictare sentencia injusta, eu causa 
criminad n favor del reo i n c u r r i r á en la 
peni, de piisiou correeciouul en sus 
<rrailos miniojo y medio ó inhabilita-
ción temporal especial en su grado 
máximo a inhabil iUcion peipótua es 
p^ciiil, si la causa fuere por delito 
grave; en I» de arresto mayor en su 
grado niúximo ii prisión correccio-
nal en su grado uiiuimo ó ij íUal in-
habilitación si la catisu fuere por de-
lito menos grave, y en la de arresto 
mayor en su grado minimo y suspen-
sión si fuere per falla. 
Ar t . 303. El Ju^z que, á sabien-
das, dictare sentencia injusla en causa 
civ i l , incurrir:) en las penas de arresto 
mayor eu su grado medio íl prisión 
correjcional en su giado m í n i m o ó 
inhabilitación temporal especial en su 
grado m á x i m o a inhabilitación perpe-
tua especial. 
Ar t . S'JÜ, Kl Juez q^ie, pr>r negli-
gencia ó ignorancia inexcusables, dic-
tare en causa civil ú criminal senten-
cia mai - iñes tamente injusta, incur-
rirá en la pena de inhabili tación tum-
poral especial eu su grado máximo á 
inhabilitación especial psrpótuu 
Art . 3ÍJ7. Iíl Juez que, á sabien 
das, dictare providiiuciu iuteilocuto 
riu injusla incurrirá cu la pena de 
suspensión. 
Art. lifiS. Kl JUPZ que se negaren 
juzgar, so preU'xlo de oscuridad,-insu 
ficioncia ó silencio déla ley, será cas-
ligado cou ia pena de suspensión. 
EIÍ la misma pena incurr irá el Juez 
culpable del retardo malicioso eu Ja 
adminUtracion de justicia. 
Art , Üol). El íiinciouario público 
que, á sabiendas, dictare ó consultarü 
providencia 6 resolución iujastu «n 
negocio conteucioSLí administrativo, 
ó merameutH administrat ivo, incurrirá 
en la pena de iuiiabidlaciou temporal 
especialon su grado máximo u iullabi-
litucion perpetua espacial. 
Con lu misma pena s-.-rá castigado 
el funcionario público que dictare o 
consultare, por negligencia ó igno-
rancia inexcusables, procidencia ó r e 
solución mauifiesUmeiite injusta en 
negocio coutenciosu-admiuistralivo ó 
meramente administrativo. 
Ar t . 370. El funcionario p ú b l i c o 
que faltando á la obligación de su 
cargo, dejare maliciosamenle de pro-
mover la persecución y castigo de los 
delincuentes, incurrirá en la pena de 
inhabilitación temporal especio! en su 
'rrado m á x i m o ú inhubilUneiou perpé-
tt¡i- especial 
Art . 371. Será castigado con non 
multa de íüO ú 2 500 pesetas el abo-
gado ó procurador que con abuso ma-
licioso de -ÍU oficio, ó negligencia ó ig -
norancia inexcusables perjudicare a 
su cl ienU ó descubriere sus secretos, 
habiendo de ellos tenido oouociuiiento 
en el ejercicio d e á n ministerio. 
A r l . 372, Kl abogado ó procuiador 
que, habiendo llegado a tomar la de-
fensa de una parte; defendiere d e s p u é s 
sin su consentimiento, ¡i la contraria 
en el mismo neguJlo o la ncousejare, 
sera e ¡ . sUgadu con las penas de i n -
h a b i l i t a c i ó n temporal especial y mulUi 
de 123 á 1.250 pesetas. 
CAPITULO II. 
iujidelltad en la cuslotiia de presos. 
Art. 37;i. VA funcionario púhÜc > 
culpable de connivencia un la e v a s i ó n 
de un preso cuya coiidocciou ó custo-
dia le estuviere confiada será casti-
gado: 
1. * \in el ca.-:o de que el fugitivo 
se hallare condenado por ej^cutorit 
en alguna pena, con la inf-rior á esta 
en dos grados y cou b» de inhabilita-
c i ó n temporal espacial en su gvadu 
m á x i m o a í n h i b i i i t a c i o u perpetua es-
pecial. 
2, * Con la pana inferior en tre.-i 
grados á la s e ñ a l a d a por la ley al il.r; • 
Üto por el cual s: hallare procesado 
el fugitivo, si no srf le huViiere coiidn-
nadu por ejuculurta, y con 'a de i n -
lutbilititciou (íápev.i.d tMUporal. 
Art . 374. Kl particular que ha-
l l ándose encardado de la c o n d u c c i ó n 
ó custodia de un pr.'so ó detenido co-
metiere alguno de ios delitos expresa-
dos en el ar t í cu lo p. e c í d e u t e si-ra cas-
ligado con las penits ininidiatameutr, 
inferiores en grado a las s e ñ a l a d a s al 
funcionario p ú b id - . 
CAPÍTULO I U . 
Infidelidad en lu vusíitdin de documentos * 
Ar l . 373. E l funcionario p ú b l i c o 
que sustrajere, desiroyere ú ocultare 
documentos ó papeles que le estuvie-
ren confiados por raiíon de su cargo 
s e r á castigado. 
1. ' Con las penas de pris ión mayor 
y multa de 230 á 2.301) pesetas siem-
pre que del hecho resuitare grave da-
ño'de terceio ó de lu causa p ú b l i c a . 
2. ° Con las de pr i s ión correccio-
nal ensus grados m í n i m o y medio y 
multa de 123 á 1,230 pesetas cuando 
no fusre grave el d a ñ o de tercero ó do 
la causa p ú b l i c a . 
Kn uno y otro caso so i m p o n d r á 
ademas la pena de i n h a b ü i l u e i o n tem-
poral especial en su ¡irado m iximu á 
i n h a b i l i t a c i ó n perpetua e§pecia l . 
Ar t , 370. Kt fuiuionaib p ú b l i c o 
que teniendo á su cargo ia custodia de 
pap»l . -s ó efectos sellfdos por U auto-
ridad, quebrantare lu* sellos ó consin-
tiere en su qnebrantamienlo seriicas-
tigad.) cvu la¿ penas de p r i s i ó n cor-
reccioualo'.uu grado minimo y medio 
inliiibilitiicion temporal especi»! en su 
•rrnílo niiiximo » iulmbililucinn pprpé-
tun e s p e c i » ! y mu!tíi de 250 ¡í 2.i¡00 
peseMis. 
Art. ;n7. El fiinciftnnrio público 
ijiiti no estnníio comprendido en e! ar-
TÍctilo nnterior abriere 6 consintiere 
fibrir. sin hi antoriZHcion compL'tonlc 
pupeles ó (Iftcumeutos cernidos cuya 
cnstodiii Ití obtuviere confiada,incurri-
r ú e u bts penas de arresto mayor. U i -
bnbiiitücion ttímpornl especio! y muí 
tu dtí 125 i'i 1,250 posiítns. 
b i s peiih» desí^nníl ' is en los tres 
avílenlos iintüriontij son aplicables 
también ti kj.iieciesi?isticos y iil los par-
ticnl.-ire» üiiCíirg-adoá itccidentalmente 
fJei (it'a'n/icfo ó cnstodifi de dociirn«n-
tos Á pupeles por comisión del Gobier-
no, ó de funcionarios á rjnieutiS hubie-
riin sido confiados aquíilics por razón 
'ir.su cargo. 
C A P i m u i v . ' 
fíe ¿a violación dn secretos. 
Art . ¡HS. Ul ftincionario público 
i ] i v v i ' l a r e los secretos de IJUB ttnija 
<--'A iciu\itiiitu por i'iixun dü .su ofiüio ó 
'Mitivgure indi.'bidnmL'Uttí papeles ó co-
])ia de papyles cjuc itíiiüii á su ear^o y 
no deban ser publicados,incurriniu en 
¡is" penas tlu suspensión en su *rrado 
íiiinimo y medio y multa de í 2 o á 
1 2Ü0 poseías. 
Si do la rtivclacion ó de la entrega 
d'i pijieies rusultare grave da fio para 
]'i causa pública, las penas serán de 
M i l i L b i l í t a c i o n especial temporal en su 
fíi-ntid iniiximo á ijiUabilitticioiJ e s p R -
»:iiil perpetua y prisión otirreccional 
cu sus jrradus medio y mí'iximo. 
Art . 37ÍL JJ| funcionario público 
(¡uü .sabiendo por razón do su cargo 
I'JS st-cu'tos de un parlicular los des-
(•Mbritre, incurrirá e n li.s penas de 
^•is), 'iision, ¡ u r e s t o mayor y multa de 
12:» a 1.2;;Ü peaeus. 
CAPÍTULO V . 
Dn&obtidi r.nia ij deticjacion de auxil io. 
Avt. 3SO. Los fanciminvios j iuU• 
'•.iultis ó .'niininistrativos (piase ncgti-
ÍV!J nbu-rUiineuU; ¿i dar el debido cum-
jititiiienlu á sentencias, decisiones ú 
*.r.lt;!!e.s dt1 Auioridad superior dicla-
ilus deiUi'!MÍ« lus l imiwí de su res pee-
livn e.oinpjimicin y revestidas dw las 
t'ji'üiali.iiuli's li'^a'.es. incurrirán en 
las pen.'i- dt: iiili<tbilittu:¡iin tuliiporal 
«snecial en su triado imixiino ¡i iuha-
bi¡itíiíM"n pei-M-tnn tr?iiteiai y umita 
«U: i : ;ü a l.oOü pest-tas. 
Siu t i n b a d * - í ¡o diípuosín en el 
)i;i; r:.:'»> ¡. :¡U-rit-r. ••-<> incurririin 
re.-,'ií!:ftaL>ilida-.i i:rimi:¡!il los funeio-
ipiri t'r.bti'jcs :io iba cumpli-
n;i:ri;l-. "i H U -t'» adnilllíatl'itÜV<» 
>|;IÍÍ L. ::.»T:!!jy:i uij't jj.íVaf.-cidi) IUÍ.JJÍ 
Ib'Sla. C.av;t y T r r i i l i ü i i i i U ! «¡ü Ui l p n ¡ -
K -pt-. C')¡iKÜti)c!oii¡r:. 
'i'i.inpvcü i u ^ u r ñ m i i en r t í p o r s a 
büidad criminal los funcionarios pú-
blicos constituidos en autoridad que 
m> den cumplimiento á un ninuóuln 
de igual clase en el que stt infrinja 
manifiesta, clara y terminantemente 
cualquiera otra ley. 
Art. 3S1. Kl ínucionarío que-lia-
biendo suspuidiito por cualquier mu-
livo que no fuere de los expresados en 
el segundo párrafo del articulo ante-
rior la ejecución de la» órdenes de sus 
superiores, las desobeilecierG después 
que aquellos hiihiertm desaprobado ta 
suspensión, sufrirá la peim de hiba-
bHiUuion perpütun especial y prisión 
correccional en sus grados mínimo y 
medio. 
A r L 382. E l funcionario público 
que. requerido por Autoridad compe-
ten le no prestare la debida coopera-
ción pura la administración de. just i-
cia ú otro servicio púbüco, incumivi 
en la pena de suspensión en sus gra-
dos mínimo y medio y multa de 12:5 
á 1 2¡)0 pesetas. 
S i de su omisión resultare grave 
daño para la causa pública ó ¡i un 
tercero, las penas serán de inbabilita 
cion perpútua especial y muí tu üa liiU 
á l.íiÜO pesetas. 
Art . SS'-i. K\ que rebufare ó se 
negare á desempeñar un cargo públi-
co dü elección popular siu preseutur 
ante la Autoridad que corresponda 
excusa legal, ó después que la excu-
sa fuere desatendida, incurr irá en la 
multa de lüO a 1 ;>0U pesetas. 
En la misma pena incurrirá el Ju-
rado que Voluntamuiente dejare de 
desempeñar su curgo sin excusa ad-
mitida, y el psritn y el testigo que 
dejaren tanibieii voluntarmnente de 
comparecer ante un tribunal ¡i o res-
tar sus declaraciones cuando hubie-
ren sido oportnnameuto citados al 
efecto. 
CAPITULO V I , 
Anticipación, prolongación tj abandono 
do funciones públicas* 
A r t . 331. E l qnc entrare ú des-
empeñar un empleo ó cargo público 
sin haber prestado en debida forma-
el juramento ó fiauza requevidus por 
las leyes quedará suspenso del em-
pleo ó cargo hasta que cumpla con 
las formalidades respectivas ó incur-
r i r : en la molía de 1HÓ ;t 1.230 pe-
setas. 
A r t . ;íS5, El funcimmiio público 
que continuare ejerciendo su empleo, 
ciirgtí ó comisión después que debieru 
cesar conlormu ¡j las leyes, reglu-
mentus ó di.sposicioiies r.s]i^ci:iles de 
su ramo respectivo, será castigado 
con las penas dy iuuabuitacioU espe-
c':¡ii trinporal mi su grado mínimo y 
inul t i dü 12o á 1.250 pesetas. 
A r L GSií. Kl funcinnario eulpabei 
de cunlquina de h'á delitos penados 
en los dos artícul« s antf-riores que 
bubiere percibido algunos derechos ó 
emolumentos por nmon de su cargo 
ó comisión antes de poder desempe-
ñarlo ó después de haber dt bido ce-
sa r en ó), acrii «tíemriü coiiílenndo á 
restitnirios con la milita del 10 al üO 
por 100 de su imp .rte. 
Art . ZH1, Kl funcionario público 
qnesm habérsele aduiitiilo la renun-
cia de su deslino lo ab.iidonare, con 
ílaño de la causa pública Será casli-
gndo con i» pena de suspunsion ea sus 
grados medio y máximo. 
Si el abanduno de destino >i; lucie-
re pura no impedir,* no perseguir 6 
no castigar cualquin-a da lus delitos 
comprendidos en lus títuloa l y II del 
libro ».•((« tsití Oiíiigo. stí impondrá 
alcnlpiible la pena de prisión correc-
cional cu su grado mínimo al medio 
y la de arresto nvtjov si t«vi«re por 
motivo el no impedir, no perseguir ó 
noCHstigar cui.iqMiera otra clnse de 
delito. 
C A P I T U L O V i l . 
Usurpación de alribucioncs ¡j nombra-
miemos ilrf/ales. 
A r l , 3S8. E l funcionario público 
que invadiere las atribuciones del po-
der legisbitivo. y i i dictando regla-
memos ó disposiciones gíniürales ex-
cediííndose de sus atribuciones, ya 
derogando ó suspundiendo la ejecu 
cion de una ley, i u c u n i r á eU Va pena 
de iuhiibilitncioij t.-mporal especial y . 
muita de !o0;i I .liOÜ pesetas. 
Art . Ü8Ü. El jue?. que se nrrogase' 
atribuciones propias de las autorida-
des administrativas ó impidiere á es-
tas el ejVi'cicio legitimo de bis suyas, 
seni cantigado con la pena de sus-
lieusiou. 
K n la misma pena menrrini tod» 
funcionario del orden adniitiistrativo 
que se arrogare atribuciones judicia-
les ó impidiere ia ejecución de una 
providencia ú decisión dictada por 
juez compelente, 
Art . iíílO lü funcionario público 
que legalmente requerido de inh ib i -
ción, cimtínuare procediendo antes 
que se decida la contienda juri^dic 
ciunal, soríi castigado con U multa de 
12o u l.ÜüÜ pesetas. 
^r t . ílfll. Los í'iniciotiarios admi-
nistrsi ivüs 6 niüitaiv» que divigieven 
órdenes ó ínl i i iuxiones n muí autori-
dad judicial relativas á causas ó ne-
CTCÍOS cuvo couocimi^iitQ ó cesolu-
cion senil de la eschisiva competRnci11 
d'i lus tribunales de ¡niticia incur -
r irán en las penas de suspunsíon eu 
sus grados mínimo y medio y multa 
de *50 á 2.500 peseras. 
Ar t .792. K l ücltfíiiistico que.rfí-
querido pur el tribunal competente 
rehusare remitirle los autos pedido.-* 
piira l;t drtcision de un rucurso do 
fuerza interpuesto será castigado con 
la pena de inhabilitación lempoi al es-
pecial. 
La reincidencia do cnst'uarii con 
la de inhabilitación perpútna espa-
cial. 
Art . ¡103 E l funeipnario púbiic) 
que ti subiendas prepusiere ó nombra-
ré par i Cfirgo público persona en quien 
no coucuirau los cequisitos legales, 
será cas-ligado con la pena de suspen-
sión y multa 12y ú 1 ÜiiO pesetas. 
C A P I T U L O VIH. 
Abusas contra la honestidad 
Art . 30 í . Kl funcionario públic-i 
que solicitare á una mujiU' que lenya 
pretensiones pendientes de su resolu-
ción, ó acerca de las cuales tenga qn;í 
evacuar informe ó elevar consulta á 
su superior, será castigado con la po-
u.-t de hihabiütcicion temporal espa-
cial. 
Ar t . 395. líl alcaide que solicita-
ve á nna mujer sujttn á su guarda, 
será castigado con la pena de prisión 
correccional en sus grados medio 
al mitximu. 
Si la solicitada fuere esposa, h i -
ja, hermana ó afín en los mismos gra-
dos de persona que tuviere b ijo su 
guarda, la pena sera prisión o r r ee -
cional en sus grados mínimo ¡il me-
dio. 
'!ín todo caso, incurrir;! aderníistín 
la de inhabilitación temporal especial 
en su grado máximo ú inhabilitación 
perpetua especial, 
CAPITULO IX . 
Cobecho. 
Art. ÍÍAíi. K l funcionario público 
que recibiere por ai ó por persona i n -
termedia dádivn ó presente, ó aceptare 
ofrecimientos ó promesas por ejecutar 
no acto relativo al ej-rcicio de su cargo 
que coustiluVa delito, será castigado 
con las penas de, presidio correccional 
en su grado uiiuimo ul medio y uuiUn 
(If'l tanto «1 triplo d«l valor de ]ÍI dá-
diva, sin perjuicio de la pena corres-
pondienU' al delito cometido por la 
dádiva ó promesa si lo hubiere eje-
cutado. 
(Se cení i miará. 
Uu*. et iJüsútj . U"HOXÜÍÍ»L\L'I.VCI¡IUA.7. 
Suplemento ai Bolelin olicial núm. 107. 
Circular núm. 27S. 
Los Sres. A l c a l d e s de osta 
p r o v i n c i a , G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autor idad 
p r o c e d e r á n 4 l a busca y cap tura 
de los autores del robo verificado 
« i r l a Iglesia de B e l m o n l e y ocu-
p a c i ó n de las alhajas, cuyas s e ñ a s 
i gua lmen te que las de nquellos 
á cou l imu ic ion se expresan, po-
niendo unos y otras á d i spos ic ión 
del J u g a d o de p r i m e r a in s t anc ia 
de F r c c h i l l a , caso do sor habidos, 
L e ó n l : i ilo Se t iembre de 1870. 
: — H l ( ¡ o b e r n a d o r , 17C¡?HIC />O¡I£Í. 
íMViS DE l . iS A l . H l J \S. 
U n copón de p l a t a sobredo-
rada su [leso una l i b r a , con las sa-
gradas formas, una c i j a p o r t a - v i á -
tiao de p la ta con vnva env/. e n c i m a . 
suposo4 onzas; una corona de pla-
ta , peso 8 onzas, de la V i r g e n : U n 
rosario con sartas azules d» piedra 
dejaspo con u n crucif i jo do p l a t a , 
peso inedia .onza; tres c i u g u l o s 
nuevos de h i l o . 
nii.M ni-: i.es L.UHIOMS. 
Dos hombres á cabal lo , lle-
vando e l uno á l a g r u p a una m u -
j e r , é s t a viste manteo pintado, 
p a n u d o colorde rosa ó encarnado 
y otro á la cabeza b lanco ; e l h o m -
bre que va á cabal lo con e l l a t iene 
vigo.te y pe r i l l a , sombrero hongo 
Illanco de a la a n c h a ; y otro h o m -
bre á p ié , a l to , delgado, con l a 
chaqueta a l hombro . 
S E C C I O X D E F O M E N T O . 
Mínn. 270. 
I." enseñanza . 
Mu el l i o l e t i n o ü e i a l de la 
p r o v i n c i a do M a d r i d n ú m . 200, 
correspondiente a l d í a 27 de Agos-
to ú l l i m o . aparece la p u b l i c a c i ó n 
s igu ien te ; 
«•Tunta p r o v i n c i a l do 1." ense-
ñ a n z a de M a d r i d . — K x a n ú n a d o 
por u n a comis ión do esta J i m ta o l 
o p ú s c u l o t i tu lado Cuentos mora-
les dedicado ' á la infanc ia , escr i -
to por D . Diego V i d a l ; esto cuer-
po p r o v i n c i a l , de conformidad con 
l a c i tada c o m i s i ó n , ha acordado 
recomendar este trabajo á ios 
maestros do ambos sexos de !a 
p r o v i n c i a , por el m é r i t o i nd i s -
putable quo en é l reconoce, t a n -
to en e l ü n a l tamento mora l que 
se propone, como en el lenguaje 
senc i l lo empleado en la exposi -
c ión de l a doc t r ina , cuyas c i r -
cunstancias lo hace aceptable y 
provecl ioso para l a ensei lanza da 
las escuelas. M a d r i d '-6 de A g o s -
to de 1 8 7 0 . — E l Pres idente , C a -
m i l o Mufiiz V e g a . — R a f a e l M c n -
r o y , S e c r e t a r i o . » 
L a obra quo asi queda reco-
mendada por l a J u n t a p r s v i n c i a l 
de 1." e n s e ñ a n z a de Madr id , e s t á 
dest inada para testo de lectura 
en las escuelas do n i ñ o s do am-
bos sexos, y en ¡as Academias de 
Adu l to s ; y . s e g ú n el j u i c i o que l i a 
merecido de l a prensa y de las 
entendidas personas quo han te-
nido ocas ión de e x a m i n a r l a , po 
cas obras de esta clase son las qne 
l l e n a r á n mejor e l objeto á q u a se 
des i inan ; pues a l i n t e r é s de la 
n a r r a c i ó n , r e ú n o l a expos i c ión 
c l a r a y senc i l l a de la doc t r ina 
mora l mas levantada y m á s pro-
pia para despertar en los n i ñ o s 
los sent imientos m á s puros do ca-
r idad y de amor , mot ivos que 
mo hacen ver como couveninnto 
e l recomendar la á m i voz á ios 
maestros do escuela y á lo* A y u n -
tamientos do la p r o v i n c i a , b ien 
seguro de que tan luego como les 
sea conocida h a b r á n de ca l i f icar -
la de una provechosa y por do-
m á s ú t i l a d q u i s i c i ó n en ol r amo 
de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a que les 
e s t á encomendada . 
S u precio es el do una peseta 
en las p r inc ipa les l i b r e r í a s de 
M a d r i d , y haciendo los pedidos 
d i rec tamente a l au to r , ca l le de 
Car re tas . 20 , 2 . \ se obtiene u n a 
rebaja de 10, 10 y 20 por 100 
respec t ivamente cuando los pe-
didos l l e g a n á 10, 23, ó 50 ejem-
plares. Leor. 6 de Se t iembre do 
1 8 7 0 . — K l Gobernador , Vicente 
Lobit. 
C .UtUKTli l íAS. 
Kíimcro 280. 
Oflnis ¡iitMicu* —l 'rminchi da Lton 
Propiotar ios do las (incas que 
atraviesa l a carro te ra de Hione-
g r o a l Fe r ro -ca r r i l do l a Coru 
ñ a por I,a Bii f ieza , desde la v i a 
f é r r e a á la carre tera de i.eon á 
A s t o r g a en la j u r i s d i c i o u de 
W g u e l l i n a : 
Aijimlnmmilo dt Villurrjo, 
Tonns di» Villnniníian. 
.bisó liumivuk'.s. 
Jiivicr iMM'iiamloz. 
Aisustin ''"enianduz. 
José tínmin^utz. 
Mauaol Martínez Aeches. 
Uaiuon Siimozü. 
Gregorio Moran. 
Luis Nalal. 
Pedro Na la l . 
D. Francisco Yafloz, 
José Marlinez. 
Alonso Marlinez. 
Dionisio Fcniamlcz. 
Viciinle (¡arcía. 
AII Ionio Ltilorre. 
I.iirarr.ii llriiuviiles. 
Sjnlhiai Üiii'Vas. 
Illas (imli'gu. 
lilas V.-üa 
lUmluros ili! 1). LíiM'iizn Oto . 
.S.inüaiio I! üavi.li-s. nuiiior. 
Mami.-I Dtimm^m'i. 
Luis Marluu'Z. 
Cofr.iilia 'ln la S!a. Cniz 
¡"niui i .'ai í í . lal . 
VioMilu 11 .clrifMii'Z. 
lli[i(iuLi> fluhiüUi. 
l-'é ix Anlun. 
AÍI.UIIÍM Olivera 
I.iu-ia Dimiiniiiit'Z. 
Hi!ieilí.'n)S ib: ti enante Natal. 
Anli'iiiu li aneo. 
(•'raneisco (íateia. 
.Inaipiill ile! A». 
M Iclmr Domingurz. 
Isabel l''eniaiHl"Z ile Tuled". 
Saiiliai:ii Diiinin^lk'Z M .reos. 
J.u-uito Natal. 
Atiliinio Fucrli'S Malilla. 
.Maria lienila Marlinez. 
Veiiuellina 13 áe Aiuslo de K i ' O . 
—1!1 A)-niiilaiite áanlns Male.—Es ce-
pi-i — Nuira.— lis eii|i¡a.—lil Igeniuro 
Jife, M . Eelievar'ia. 
Lo que se insería en este pe-
riódico oficial partí conocimiento 
de los interesados y A fin de qne 
en el improrogabte término de 
quince d ías contados desde la fe-
cha esclusive de este lioletin pre-
senten las reclamaciones á que se 
crean con derecho de conformidad 
a lo dispuesto por el art. 4." de la 
¡cu de 17 de Julio de 1836 sobre 
expropiac ión forzosa. León 25 de 
Al/osto de iSlO.—ElCobernador. 
V i c e n t e L o b i t . 
DON VICHNTU LOHIT, Coftíi--' 
n a r í o r c i v i l de esín p r o u m e i a , 
etc ele. 
H a g o sabor: Que por D . A n t o -
nio 'Mar t i l l o / , '/.apicn, n a t u r a l de 
Jur io l los . (en Astur ias) res idente 
en esta c iudad , do edad t r e in t a 
y ocho a ñ o s , p ro fes ión i ndus t r i a l , 
estado soltero, se h a presentado 
en la s e c c i ó n do Fomen to d é o s -
te Gobierno do p r o v i n c i a en e l 
d ia troco del mes de -Se t i embre 
corr iente , á las diez y med ia do 
su m a ñ a n a , una so l i c i t ud do R e -
g i s t ro pidiendo c ien pertenencias 
do l a m i n a de plomo argent i fe ro , 
l l a m a d a P e l i c a n a , s i t a e n t é r m i -
no c o m ú n dol pueblo de C o n g o s -
to, A y u n t a m i e n t o de l m i s m o 
nombro , a l s i t io de Boca de l a 
fraga, y l i n d a N . y O . 1{¡O S i l , 
a l E . con camino v e c i n a l de P o n -
ferrada á Congosto , y a l S. caso 
rapado; l í a o s l a d e s i g n a c i ó n de las 
ci tadas c i en pertenencias en l a 
forma s igu ien te : So t e n d r á po r 
punto do pa r t i da una c a l i c a t a s i -
ta en l a B o c a do l a f raga d o n -
do se l i j a r á la p r i m e r a estaca; 
desdo esta c u d i r e c c i ó n a l E . se 
m e d i r á n dos m i l metros y se f i -
j a r á lá segunda estaca; desde e s . 
ta on d i r e c c i ó n a l N . so m e d i r á n 
qu in ien tos metros donde se A j a -
rá l a tercera estaca; desde esta 
en d i r e c c i ó n a l S. so m e d i r á n q u i -
nientos motros dond-; se f i j a r á l a 
cua r t a estaca; de esta en d i rec-
c ión a l O. so m e d i r á n dos m i l 
metros donde so fijará l a q u i n t a 
estaca, quedando as i cerrado o l 
r e c t á n g u l o de las c ien p a r t c n e n -
oias so l ic i tadas . 
Y habiendo hoeho cons ta r es-
te interesado quo t ions rea l izado 
el d e p ó s i t o p roven ido po r l a l e y , 
he admi t i do por decreto de es-
te d ia l a presento s o l i c i t u d , s i n 
perjuicio de tercero; lo quo se 
a n u n c i a po r medio del presente 
para quo en el t é r m i n o do sesen-
ta d í a s contados desde l a fecha 
de esto edic to , puedan presen ta r 
en oste Gobie rno sus oposiuionos 
los que se consideraren c o n dere-
cho a l todo ó parto de l te r reno 
so l i c i t ado , s e g ú n proviene e l a r -
t i c u l o 2-1 do la ley de m i n e r í a 
v i g e n t e . L e ó n 13 de S e t i e m b r e de 
1 8 7 0 . — l ' í c í i i l c Lobit. 
DIPUTACION D E L A PROVINCIA DH L E O N . 
Mes do Set iombre dol a ñ o e c o n ó m i c o do 1870 á 1871. 
DISTMBUCION ríe fondos por capítulos p ar lien los para satisfacer lat 
oblii/aciones de dicho mes, formada por la Secretar ía de esta Dipu-
tac ión, conforme á lo prevenido en el ar l . 57 de ta ley de Prestt-
pueslos Contabilidad provincial de 20 de Setiembre de 1865 y al 
95 del Reglamento para su ejecución de la misma fecha. 
SECCION 1 . ' — G A S T O S OBLIGATORIOS. T O T A L 
Ailicidos. por capítulos. 
Capitulo J . — ¿ r f m m i s í r a c i o n p r o i i m c t a í 
Art ícu lo 1.' 
provincial. . 
Personal do la D i p u t a c i ó n 
Escudos. 
855 
Escudos • 
Jlaterial do la Diimtacion 850 » 
A r t . 2-' Sueldo dol Dupositario do 
fondos jirovinoiales 66 666 
A r t . 3.' Idem de los empleados y de-
pendientes de las Comisiones especiales.. 6G 066 
Cápi lulo II.—Servicios ¡jenerales. 
Art. 2.• Gastos de bagajes. . . . 1.958 333 
Art . 0." Idem de calamidades p ú -
blicas *. 400 » 
Capitulo V.—/nsii'iiccion pública. 
Art . 1.' Junta provincial del ramo.. 07 083 
'Art. 2." S u b v e n c i ó n ó suplemento 
que abona la provincia para el sosteni-
miento del Instituto de segunda ense-
ñ a n z a 1.200 » 
Art. 3.' S u b v e n c i ó n ó Súplomonto 
que abona la provincia para el sostoni-
mionto de la escuela nonnal de maestros. 
Art . 4.' Suuldo del inspector provin-
cial do primera e n s e ñ a n z a . . . . . . 
Art . 0." Biblioteca provincial. . . 
Capitulo VI.—Deneficencia. 
Art . 1." A l nuciónos de d ó m e n l e s . 
Art . 2.* S u b v e n c i ó n ó suplemento que 
-abona la provincia para el sostenimien-
to de los hospitales 
A r t . 3 ' Iiiem id id. do Jas Casas de 
Misericordia.. . • 
Art . 4.' Idem id. id. de las Casas do 
E x p ó s i t o s . . . 
Art . 5.' Idem id. id. de las Casas de 
Maternidad 
Cupilitlo VJII.—Imprevistos. 
Unico. Para los .gastos de esta clase 
que puedan ocurrir 
SECCION 2 . ' — C A S O S VULUXTAUIOS. 
Capitulo II —Correteras. 
Art . 2." Constniccion de carreteras 
que no forman parte del plan general 
del Oobierno . 
Cíipiluio III.—Obras diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliarla 
c o n s t r u c c i ó n de obras, ya corran á cargo 
del Estado ó do los Ayuataiuiuutos. . . 
Capitulo I V . — O í r o s gastos. 
Unico. Cantidades destinadas á obje-
tos de in teré s provincial 
Tofní general. 
300 » 
CO COI) 
185 332 
400 . 
1.200 » 
400 » 
6.000 » 
200 > 
500 
1.238 332 
2.358 333 
6— 
t é r m i n o de treinla dias contados 
desde la i n s e r c i ó n del presente 
on el Uolelin Oficial de esta pro-
vincia y Gaceta de Madrid, se 
presenten en este Juzgado por 
medio de Procurndor legalmen-
te autorizado á fin de que pue-
dan acreditar el deroclio que les 
asista, y no ver i f icándolo les pa-
rará el perjuicio que huya lugar; 
pues así lo tengo acordado cu 
el expediente incoado por T o -
m á s y Petra Diez, vecinos el pr i -
mero de Cerezales y la segunda 
de S a n t o v é i i i a , sobro que se les 
declare ún icos y universa os lio-
rederos dul.fiuurin. 
Dado o i L e ó n á treinta y uno 
de Agosto de mil oe l ioe ie . ¡ los se-
tenta.— Frnncisuú Montes.--Por 
mandado do Su S e ñ o r í a , Pedro 
de la Cruz l l i d ü l g o . 
1.847 081 
8.200 
500 
108 332 
1.000 
108 332 
1.000 
200 200 
15.452 078 
E n León á 29 de Agosto de 1870.—V." 1!."—ül Vicepresidente, 
Podro Fernandez Llamazaros.—El Secretario do la D i p u t a c i ó n Domin-
go Diaz Caneja. 
, DE L O S JUZGADOS. , y,emplazo á lodos los que se 
— .; I crean con derecho ú los bienu8 
Lic. D. Francisco Motiles Mayo, \ quedados por muerte intestada 
Juez de primera inslanna' de \ de Ü. ' -Nicó lás Diez, P r e s b í t e r o , 
eslo ciudad de L e ó n y su par- ' J 'árroco que fué de tíantovénia 
tido. \ del Monte, en este partido y 
l'or el presente cito. Mamo "Obispado, para que dentro del 
Por el preseñte cito, llamo 
y e m p l a z ó ¡i Magdalena .\lvarez, 
y su hermano Antonio, vecinos 
que han sido de osla ciudad, do 
oficio ropavejeros, para que 
dentro del t é r m i n o de treinU 
dias, á coutiirdesde la i n s e r c i ó n 
de este edicto on el Dolelin oii-
cial, sepresenien en osle Juzga-
do á responder á l o s cargos que 
les resultan un causa orhniual 
que se les siguesobre o c u l t a c i ó n 
de bienes para aparecer iusol-
venle la primera, apercibidos 
que de no comparecer dentro 
del indicado t é r m i n o les parará 
el perjuicio coiisigiuculo. 
Dado en León á nuevo de 
Setiembre de mil ochocientos 
setenta. — Francisco .Montes.— 
Por su mandado, Antonio Gar-
d a Ocon . 
E D I C T O . 
D. Mariano Herrero Sánchez . A l -
férez supernumerario del Reiji-
miento Infantería de Castilla, 
número diez y seis y Juez liscal 
del mismo. 
H a l l á n d o s e sumariando á Ge 
naro Moreno Funiandez, solda-
do de la primera compaina del 
primer balnllou de este llegi-
mienlo, hijo de Manuel y de Jo-
sefa, natunil de Fresno de la 
Yidduerna, provincia de ijeon, 
á quien está procesando por el 
delito de segunda d e s e r c i ó n y 
basado en las f'acullades que 
conceden las ordenanzas geno-
rales del l i j érc i lo , por el pre-
sente Edicto, llamo, cilo y em-
plazo al espresado soldado, pa -
ra que en el t é r m i n o do treinla 
dias á contar desde esta tedia, 
se presente en el cuartel de San 
Benito de esta capital á prestar 
sus descargos, y do no verifi-
carlo, se s e g u i r á la causa y sen-
tencia en r e b e l d í a . — V a l l a d o l i d 
diez y nueve de Agosto de mil 
ochocientos setenta.—Mariano 
Herrero . 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga. 
En virtud de providencia del 
Sr Juez de primera instancia de 
la ciudad de Astorga y su pur-
lido, dadn en la causa de oficio 
formada por ¡ n e e u d h do cinco 
cas.H en el pueblo du Tejados, 
la noche del v e i n t i d ó s al veinti-
trés de Junio ú l t i m o , se cita l la -
ma y emplaza á los herederos 
do Angel A n t u ñ e z , vecino que 
fué de dicho p u e b ¡ o , para que 
comparezcan on este Juzgado ú 
nuinifeslar sí quieren ser parte 
en ella, con apercibimiento que 
de no verificarlo dentro del t é r -
mino de nueve dias acontar des-
de la i n s e r c i ó n dei presente en 
la Gaceta do Madrid, se enten-
d e r á renuncian este derecho. 
Aslorg.i veinticuatro de Agost-i 
de mil ochocientos setenta.—El 
Escribano, l'Mmrdo de Nava. 
A N U N C I O S O y i ü l A L E S . 
Guardia Civil .—Primer Jefe. 
i O : Tercio. 
No habiendo tenido efecto la 
subasta anunciada para el diez 
dol actual, con objeto de vender 
dos caballos del Escuadrón d é o s t e 
Tercio, por no haber cubierto las 
mandas la tasac ión pericial, se 
convoca á otra nueva que tendrá 
lugar el dia 17 de los corrientes 
á las once de !a m a ñ a n a , en la 
plazuela dol Rastro do esta ciu-
dad. 
Las personas que deseen inte-
resarse en su compra, pueden ha-
llarse sn dicho punto el dia y 
hora citado. León 11 de Setiem-
brs do 1870.—lil Coronel primer 
Gefe, Pedro García Peroz. 
ANUNCIOS I ' A U T f C U L A U E S . 
l i a i l u s H p a r e c i d o del pueblo de 
E ^ u u a r , junio ú Saha^uu, una ínula 
p-jio cast-iño y con hormigneroa en 
los cascos (le l a s inanud. Su dueño 
Blas Eci'naudex dará más señas y uua 
buena ^ratiticacin.i al que se la pré-
senle. 
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